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Трибина Библиотеке САНУ основана је да приказује јавности нове
књиге чланова САНУ, нова издања САНУ и њених института, из свих
области наука и уметности. Први уредник Трибине био је академик
Никша Стипчевић, управник Библиотеке САНУ од 1991. до 2011.
године. Од октобра 2011. године уредник Трибине је академик Миро
Вуксановић, управник Библиотеке САНУ.
Годишњак Трибина Библиотеке САНУ покренут је 2013. године.
У првом броју донет је целовит преглед приказаних књига у Салону
САНУ од 1991. до јуна 2011. године, а потом, у хронолошком низу,
текстови казани на Трибини од новембра 2011. до краја 2012. године.
У другом броју штампани су текстови са Трибине из 2013. године. У
трећем броју објављени су текстови са Трибине из 2014. године.
Прилози се објављују без измена, а нема текстова оних говорника
који свој рад нису доставили. Дати су наслови где их није било на са -
оп штењима.
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Пе тар С. Јо ва но вић : ис тра жи вач у ге о гра фи ји – пре га лац у дру штву. – Кра -
гу је вац : Цен тар за на уч но и стра жи вач ки рад СА НУ и Уни вер зи те та у Кра -
гу јев цу, 2014
Го во ри ли: ака де мик Иван Гут ман
проф. др Сте ван Стан ко вић
проф. др Вер ка Јо ва но вић
проф. др Иван Јо ва но вић
У Бе о гра ду, уто рак 28. април 2015. у 13 ча со ва
О ПЕТРУ С. ЈОВАНОВИЋУ
По зна то је, али ће мо још јед ном под се ти ти, да СА НУ об ја вљу је и по
име ни ма и по за ма ху ве ли ку еди ци ју о жи во ту и де лу срп ских на уч ни ка, да
је до сад об ја вље но три на ест то мо ва, да их на на шој Три би ни при ка зу је мо
по пет од јед ном, да смо се та ко до го во ри ли с уред ни ком еди ци је ака де ми -
ком Вла да ном Ђор ђе ви ћем.
Да нас при ка зу је мо све ча но опре мље ну спо ме ни цу, књи гу ко ја на за ни -
мљив, ро до слов ни, на чин осве тља ва је дан бо га ти жи вот, до при нос из у ча ва -
њи ма у ге о гра фи ји, дру штве но де ло ва ње у свом до бу, све стра не за слу ге за
СА НУ и ин сти тут ски рад у њој. Та књи га све до чи ка ко је не ка да шњи де чак из
шу ма диј ског се о це та под Руд ни ком, под пла ни ном, сти гао до зва ња за слу -
жног на уч ни ка и чо ве ка ко ји је до стој но оба вљао сво је ро до љуб не и срод не
ду жно сти. Реч је о Пе тру С. Јо ва но ви ћу, уни вер зи тет ском про фе со ру, ре дов ном
чла ну и ге не рал ном се кре та ру СА НУ, осни ва чу Ге о граф ског ин сти ту та, уред -
ни ку на уч них ча со пи са и збор ни ка, јед ном од 1.300 ка пла ра, чо ве ку чи ју на -
уч ну и рад ну би о гра фи ју, реч ју, фак си ми ли ма и фо то гра фи ја ма, чи тљи вим
по ступ ком ис пи су је не ко ли ко уче сни ка на уч ног ску па. Ор га ни за тор тог на -
уч ног ску па и из да вач књи ге, Цен тар за на уч но и стра жи вач ки рад СА НУ и
Уни вер зи те та у Кра гу јев цу, чи ји је управ ник ака де мик Иван Гут ман, и на
овај на чин оба ве шта ва на уч ну јав ност о сво јој де лат но сти.
О књи зи по све ће ној на уч ни ку Пе тру С. Јо ва но ви ћу го во ре ака де мик
Иван Гут ман, проф. др Сте ван Стан ко вић, проф. др Вер ка Јо ва но вић и проф.




ЈУБИЛЕЈ ПЕТРА С. ЈОВАНОВИЋА
Ме ђу ве ли ка ни ма срп ске, бал кан ске и европ ске на уч не ми сли из до ме на
ге о гра фи је, по себ но ње не ди сци пли не, ге о мор фо ло ги је, уз Јо ва на Цви ји ћа,
на уч ним ра до ви ма трај не вред но сти ис ти че се Пе тар С. Јо ва но вић. По во дом
120 го ди на од ро ђе ња, пу бли ко ва на је књи га у ко јој се се дам ауто ра, пи са -
ном ре чи, вра ти ло у про шлост, да би ука за ли на не про ла зност де ла уни вер -
зи тет ског про фе со ра и ака де ми ка, нај до след ни јег на ста вља ча де ла Јо ва на
Цви ји ћа, ко ји је у не ким обла сти ма не са мо до сти гао већ и над ма шио свог
про фе со ра. Чи ни се да је на тај на чин ја сно по твр дио Цви ји ће ве ми сли да се
сви ми пе ње мо на ра ме на јед ни дру ги ма и са мо та ко на ста ва и на у ка иду да -
ље, иду на пред.
По сле шко ло ва ња у Кра гу јев цу и фа кул тет ских сту ди ја ге о гра фи је у
Бе о гра ду, Ри му, Фи рен ци, ко је на из ве сно вре ме пре ки да због бал кан ских
ра то ва и Пр вог свет ског ра та. Као је дан од 1.300 ка пла ра, нај пре под о фи цир,
а за тим офи цир срп ске вој ске, пре жи вео је гол го ту пре ла ска пре ко Ал ба ни је.
Ра то ви га ни су ми мо и ла зи ли. До жи вео је и Дру ги свет ски рат и у ме ђу вре -
ме ну слу жбо вао у Ско пљу и Бе о гра ду. Увек и сву да да вао је све од се бе.
Осни вао је и ру ко во дио на уч ним ин сти ту ци ја ма, би ран за гра до на чел ни ка
Ско пља. Био је пр ви пот пред сед ник ге о граф ског дру штва у Ско пљу. Из гра -
да на Вар да ру кре тао је у на уч на ис тра жи ва ња Ма ке до ни је, али је још као
сту дент, по упут стви ма Јо ва на Цви ји ћа, по чео ис тра жи ва ња Со ко бањ ске ко -
тли не из ан тро по ге о граф ског аспек та, о че му све до чи оби ман рад – „Ба ња,
на се ља и по ре кло ста нов ни штва“, ко ји је не дав но об ја вљен као ре принт у
се ри ји Ко ре ни Слу жбе ног гла сни ка.
Би бли о гра фи ја ува же ног ака де ми ка об у хва та на уч не ра до ве и обим не
мо но гра фи је из не ко ли ко ге о граф ских ди сци пли на. По себ но зна чај ним чи не
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се они из до ме на ге о мор фо ло ги је. Овом при ли ком по себ ну па жњу скре ће мо
на ра до ве „За га ђе ни карст“, ко јим до ка зу је осо бе но сти цир ку ла ци је во де у
креч њач ким те ре ни ма за су тим во до др жи вим сте на ма, „Ге о мор фо ло ги ја Со -
ко бањ ске ко тли не“, ко ји је из ван ред но апли ка ти ван, „Осврт на Цви ји ће во
схва та ње о абра зи о ном ка рак те ру ре ље фа Шу ма ди је“. По себ но зна чај ним
чи ни се обим на на уч на мо но гра фи ја о уз ду жним реч ним, про фи ли ма, ко ја је
са мо две го ди не по сле об ја вљи ва ња у Бе о гра ду пре ве де на и об ја вље на у
Фран цу ској. Уни вер зи тет ски уџ бе ник Ге о мор фо ло ги ја, ко ри шћен је на свим
сту диј ским гру па ма ге о гра фи је у Ју го сла ви ји. Ја сан, кон кре тан, на пи сан из -
ван ред ним сти лом, пот кре пљен број ним при ме ри ма из на ше зе мље и све та,
био је и остао не пре ва зи ђен до на ших да на.
Пе тар С. Јо ва но вић је био чо век ко ји се бе ни је ште део. Ве ли ко жи вот -
но ис ку ство, по себ но уче шће у Пр вом свет ском ра ту, учи ни ли су га не по ко -
ле бљи вим и ис трај ним. Због то га не чу ди са зна ње да је по ред оста лог био
гра до на чел ник Ско пља, ор га ни за тор апли ка тив них ис тра жи ва ња за по тре бе
из град ње хи дро е лек тра не Мат ка и по бор ник за све у куп ни раз вој Ју го сла ви је
по сле Дру гог свет ског ра та. Увод ни чла нак у об но вље ном Гла сни ку Срп ског
ге о граф ског дру штва из 1947. го ди не оди ше па три о ти змом и на сто ја њи ма за
бо ље су тра. Из Пр ве кра гу је вач ке гим на зи је, у ко јој се на ла зи пор трет на -
шег на уч ни ка, Пе тар С. Јо ва но вић се ви нуо у европ ске и свет ске на уч не кру -
го ве и на осо бен на чин пре но сио по зи тив на зна ња о до мо ви ни.
ВЕРКА ЈОВАНОВИЋ
ЖИВОТ ПЕТРА С. ЈОВАНОВИЋА
Као уред ник, за хвал ност за на ста нак књи ге Пе тар Јо ва но вић ис тра жи -
вач у ге о гра фи ји – пре га лац у дру штву, из ра жа вам ака де ми ку Ива ну Гут ма ну,
ње го вој иде ји да зна ме ни ти љу ди, њи хо ва пи са на де ла и пре га ла штво, мо гу
и тре ба да бу ду до стој но пред ста вље ни као на ша и свет ска на уч на ба шти на.
Ко ри стим при ли ку да се као уред ник Збор ни ка ра до ва за хва лим ор га ни за то -
ри ма и уче сни ци ма ску па, са рад ни ци ма на њи хо вим при ло зи ма у књи зи и
ва ма ко ји при су ству је те да на шњој про мо ци ји.
Жи вот на и рад на би о гра фи ја ака де ми ка Пе тра С. Јо ва но ви ћа пред ста -
вље на је нај пре на ску пу у ма ју 2013. го ди не у Кра гу јев цу, ме сту ње го вог
гим на зиј ског шко ло ва ња, и у До бра чи, ме сту где се ро дио, по во дом обе ле -
жа ва ња 120 го ди на од ро ђе ња. Го ди ну да на на кон одр жа ва ња ску па об ја вље -
на је књи га у из да њу Цен тра за на уч но ис тра жи вач ки рад Срп ске ака де ми је
на у ка и умет но сти и Уни вер зи те та у Кра гу јев цу. Уче сни ци мај ског ску па су у
сво јим го во ри ма, а по том и тек сто ви ма у књи зи ожи ве ли при чу о ака де ми ку
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Пе тру С. Јо ва но ви ћу, ње го вом та лен ту, ре зул та ти ма у ге о граф ској на у ци, дру -
штве ним де ли ма, при ват ном жи во ту, раз у ме ва њу про шлих вре ме на и љу ди
ко ји су та да по сто ја ли и ства ра ли.
Увод ну реч је дао ди рек тор Цен тра ака де мик Иван Гут ман, ис ти чу ћи
ва жност са гле да ва ња на уч не про шло сти и ус по ста вља ња кон ти ну и те та се -
ћа ња на зна ме ни те на уч ни ке Кра гу јев ца. Проф. др Сло бо дан Ар се ни је вић,
рек тор Уни вер зи те та у Кра гу јев цу, го во рио је на дах ну то о за ви ча ју Пе тра
Јо ва но ви ћа, Шу ма ди ји, про сто ру ко ји је из не дрио мно ге зна ме ни те Ср бе, ин -
те лек ту ал це, на уч ни ке, љу де та кво га ко ва, ко ји су нам би ли по треб ни увек,
он да и са да. Др Ра ден ко Ла за ре вић бе се дио је о сво јим се ћа њи ма на пе да го -
шки и на уч ни рад Пе тра С. Јо ва но ви ћа као ње гов ђак, след бе ник и ду бо ки
по што ва лац; проф. др Сте ван Стан ко вић, пред сед ник Срп ског ге о граф ског
дру штва, пи сао је о Пе тру С. Јо ва но ви ћу и Срп ском ге о граф ском дру штву;
др Мир че та Ве мић, са рад ник Ге о граф ског ин сти ту та Јо ван Цви јић СА НУ,
пи сао је о Пе тру С. Јо ва но ви ћу – осни ва чу и управ ни ку ин сти ту та; др Пре -
драг Ма ној ло вић, ре дов ни про фе сор Ге о граф ског фа кул те та Уни вер зи те та у
Бе о гра ду на Ка те дри за фи зич ку ге о гра фи ју, ка те дри ко ју је осно вао Пе тар
С. Јо ва но вић, го во рио је и пи сао о на уч ном опу су Пе тра С. Јо ва но ви ћа – ево лу -
ци ји ге о мор фо ло шке на уч не ми сли и раз во ју кван ти та тив не ге о мор фо ло ги је; др
Иван Јо ва но вић, нај мла ђи унук Пе тра С. Јо ва но ви ћа ис при чао је сен ти мен -
тал ну по вест о ака де ми ку Пе тру С. Јо ва но ви ћу и ње го вој по ро ди ци. Сти ца јем
окол но сти, жи во то пис Пе тра С. Јо ва но ви ћа, ње гов cur ri cu lum vi tae у овој књи-
зи при пао је ме ни као ауто ру тек ста и уред ни ку Збор ни ка, има ју ћи у ви ду два -
де се то го ди шњу ис тра жи вач ку и на уч ну ка ри је ру у Ге о граф ском ин сти ту ту
СА НУ, у оде ље њу за Фи зич ку ге о гра фи ју чи ји је осни вач Пе тар С. Јо ва но -
вић; би ло је пла ни ра но и би ли су по зва ни ака де ми ци да на ску пу и ка сни је
о књи зи го во ре и пи шу на те му Пе тар С. Јо ва но вић као ака де мик. Њи хо во
при су ство је, нажа лост, из о ста ло.
Књи га је об ја вље на 2014. го ди не. У њој, на са мом по чет ку, пи ше: „Са -
гле да ва ње соп стве не на уч не про шло сти је на ро чи то ва жно у сре ди на ма као
што је Кра гу је вац, у ко ме су се кроз исто ри ју ра ди је ди чи ли рат нич ким и
вој ним не го на уч ним и умет нич ким до стиг ну ћи ма.“ Пе тар С. Јо ва но вић има
за слу ге и до стиг ну ћа у јед ном и у дру гом.
Он је ро ђен 9. мар та 1893. го ди не и сво је ра но шко ло ва ње је већ 1912.
пре ки нуо због бал кан ских ра то ва. По че так Пр вог свет ског ра та, 1914. го ди не,
при мо рао је Пе тра да пре ки не сту ди је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду
и да се као и мно ги мла ди љу ди ње го ве ге не ра ци је при кљу чи као по ја ча ње
Пр вој ар ми ји у Ко лу бар ској би ци. Пе ри од вој не за по чео је као ђак на ред ник,
је дан од ле ген дар них 1300 ка пла ра. Они су би ли мо рал на сна га срп ској вој сци.
Из са ста ва ове је ди ни це из ра стао је бу ду ћи ин те лек ту ал ни крем Ср би је. Са
срп ском вој ском пре шао je Ал ба ни ју и за јед но са сво јом је ди ни цом об рео се
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на Со лун ском фрон ту. На кон де мо би ли са ња, Вла да Кра ље ви не Ср би је упу -
ћи ва ла je уче не, мла де љу де на на ста вак шко ло ва ња у зна чај не уни вер зи тет -
ске цен тре у Евро пи. Та кав је био слу чај и са Пе тром С. Јо ва но ви ћем ко је га
је пут шко ло ва ња од вео у Фи рен цу, Рим и по том Па риз.
По по врат ку у Бе о град 1920. го ди не, Пе тар С. Јо ва но вић по ла же ди -
плом ски ис пит и као од ли чан сту дент по ста вљен је за аси стен та Јо ва на Цви -
ји ћа. Го ди не 1922. од бра нио је док тор ску ди сер та ци ју под на зи вом „При бре -
жни је зер ски ре љеф бе о град ске око ли не – ге о мор фо ло шка ис пи ти ва ња“ на
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду, на Фи зич ко-ге о граф ској гру пи. Го во рио
је теч но фран цу ски и ита ли јан ски је зик. Слу жио се не мач ким, ен гле ским и
ру ским је зи ком.
Јо ван Цви јић, уви дев ши спо соб но сти свог мла дог са рад ни ка, ша ље Пе -
тра С. Јо ва но ви ћа, за јед но са чи та вом пле ја дом мла дих ин те лек ту а ла ца, у
осло бо ђе ну Ма ке до ни ју у Ско пље и по ве ра ва му за да так да осну је Ка те дру
за ге о гра фи ју и Ге о граф ски ин сти тут на Фи ло зоф ском фа кул те ту.
Скоп ски пе ри од Пе тра С. Јо ва но ви ћа тра је од 1922. до 1941, пу них
19 го ди на, и он је у на уч ном и дру штве ном по гле ду био нај пло до но сни ји.
Го ди не 1922. за по чи ње на ста ву у јед ној „со би ци“, ка ко пи ше Цви ји ћу.
Ни је би ло ни ка квих дру гих сред ста ва, ни јед ног ин стру мен та, ни јед не кар те.
Са мо го ди ну да на ка сни је, ја ну а ра 1923. го ди не, Пе тар С. Јо ва но вић пи ше
Цви ји ћу: „Пре 5–6 да на до био сам од Фран цу ског по слан ства у Бе о гра ду два
па ке та књи га за мој Ге о граф ски ин сти тут […] и из ве штај да су из Па ри за, за
Ин сти тут по сла ли сан дук ка ра та и за 10 го ди на An na les de Gеograp hie и La
Gеograp hie. На фа кул те ту су те шки усло ви. […] Са уче ни ци ма сам до ста за -
до во љан. Сви су ве о ма уред ни и пра те пре да ва ња са ве ли ким ин те ре со ва -
њем и во љом.“
Упр кос стал ној не ста ши ци сред ста ва за на уч ни рад, Пе тар С. Јо ва но вић
је оба вљао ин тен зив на ис тра жи ва ња и об ја вљи вао вред не на уч не ре зул та те
ко ји су га лан си ра ли у врх та да шње ге о граф ске на у ке у Евро пи. У вре ме ну
без са вре ме не тех ни ке, тран спорт них сред ста ва, са те лит ских сни ма ка, мо -
рао је да пре пе ша чи те рен ко ји је ис тра жи вао. Из тих те рен ских ис тра жи ва -
ња на ста ју ње го ва нај вред ни ја де ла: Фи зич ко-ге о граф ска сту ди ја Скоп ске
ко тли не, Гла ци ја ци ја Ја ку пи це, За га ће ни карст, О од но су из ме ђу абра зи о -
них и реч них те ра са, Абра зи о ни и флу ви јал ни еле мен ти у ре ље фу По реч ког
ба се на, Хи дро граф ске осо би не сер пен ти на, Ге о мор фо ло ги ја со ко бањ ске ко -
тли не. Мно ги од тих ра до ва би ли су об ја вљи ва ни на фран цу ском, че шком и
ру ском је зи ку.
Нај ве ћи на уч ни до при нос срп ској, али и свет ској ге о мор фо ло ги ји Пе тар
Јо ва но вић да је кру ци јал ним ра дом под на зи вом „Уз ду жни реч ни про фи ли –
њи хо ви об ли ци и ства ра ње“, об ја вље ним 1938. го ди не. Де ло је за сно ва но на
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те о рет ско-ма те ма тич ким и ге о ме триј ским осно ва ма, а исто вре ме но на основ -
ним по сту ла ти ма де ло ва ња флу ви јал не еро зи је.
Ком плек сном при мар ном и на кнад ном ана ли зом он из два ја до ми нант -
не ути ца је и мо ди фи ка то ре ства ра ња и об ли ка уз ду жних реч них про фи ла као
што су: про ти ца ње во да, ре љеф, ге о ло шки са став, кли ма, тек тон ски по кре -
ти, ве ге та ци ја, вре ме.
Овим ра дом П. Јо ва но вић за по чи ње при ме ну ма те ма ти ке у ге о мор фо -
ло шким ис тра жи ва њи ма. Тај рад, ка ко мно ги ауто ри на во де, пред ста вља нај -
ду бљи до мет на уч не ми сли, је дан од нај ве ћих и нај о ри ги нал ни јих ре зул та та
у обла сти ге о гра фи је од Јо ва на Цви ји ћа до да нас. Ово ње го во де ло об ја вље -
но је на фран цу ском је зи ку. Тај и дру ги ра до ви су ка сни је би ли пре по ру ка за
члан ство у Кра љев ској ака де ми ји на у ка.
Пе тар С. Јо ва но вић, као углед ни уни вер зи тет ски про фе сор, уче ству је у
дру штве ном жи во ту гра да Ско пља. Го ди не 1938. по ста је ње гов гра до на чел ник.
Он по кре ће мно ге по сло ве, по пут из град ње хи дро е лек тра не Мат ка, има ју ћи
у ви ду да је гра ду по треб на стру ја за осве тље ње и уво ђе ње трам вај ског са о -
бра ћа ја, по том кал др ми са ње ули ца, из град њу во до вод не и ка на ли за ци о не
мре же, елек трич не мре же, за шти ту ста рих обје ка та као аутен тич них обе леж -
ја град ске ар хи тек ту ре, из град њу спорт ских обје ка та.
Ње го ва по све ће ност на у ци и дру штву до при не ла је да се исто вре ме но
на ђе на ме сту: управ ни ка Ге о граф ског ин сти ту та Фи ло зоф ског фа кул те та у
Ско пљу; уред ни ка Гла сни ка Скоп ског на уч ног дру штва При род њач ког оде ље -
ња; пред сед ни ка Ге о граф ског дру штва у Ско пљу од осни ва ња 1926. до од ла ска
из Ско пља, 1941. го ди не; пред сед ни ка Пла ни нар ског дру штва и Ту ри стич -
ког са ве за у Ско пљу.
Бе о град ски пе ри од Пе тра С. Јо ва но ви ћа по чи ње у Бе о гра ду 2. мар -
та 1946. го ди не, ка да је као уни вер зи тет ски про фе сор Ка те дре за фи зич ку
ге о гра фи ју иза бран за до пи сног чла на Ака де ми је при род них на у ка, истог да -
ту ма ка да су иза бра ни и углед ни срп ски на уч ни ци, ма те ма ти чар Ра ди вој Ка -
ша нин, фи зи чар Па вле Са вић.
Ње го вом члан ству је прет хо ди ло обра зло же ње „да је Пе тар С. Јо ва но -
вић иза брао пра вац сво је де лат но сти већ у док тор ској те зи ко ја је по све ће на
ге о мор фо ло шком про у ча ва њу око ли не Бе о гра да као до пу на и пре ци зи ра ње
про ма тра ња и иде ја ње го вог учи те ља Јо ва на Цви ји ћа. Овај пред лог су са чи -
ни ли ре дов ни чла но ви Ака де ми је при род них на у ка (да на шње СА НУ), шест
ака де ми ка – „пра вих“ чла но ва – и то: Бог дан Га ври ло вић (срп ски ма те ма ти -
чар, ака де мик и пред сед ник СКА), Ми лу тин Ми лан ко вић (срп ски ин же њер,
астро ном и ма те ма ти чар, свет ски ува жен на уч ник – те о ри ја ле де них до ба),
Иван Ђа ја (срп ски би о лог и фи зи о лог, про фе сор и рек тор Уни вер зи те та у Бе -
о гра ду), Ан тон Би ли мо вич (ма те ма ти чар, ре дов ни члан СКА, пр ви ди рек тор
Ма те ма тич ког ин сти ту та СКА од осни ва ња 1947) итд.
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Пе тров рад у на у ци и пре га ла штво у дру штву про те за ли су се од уни -
вер зи тет ске на ста ве, пре ко ор га ни за ци је на уч них ис тра жи ва ња и ства ра ња
на уч ног под млат ка до ру ко во ђе ња по сто је ћим ин сти ту ци ја ма и осни ва ња но -
вих. Уче ство вао ЈЕ у осни ва њу пр вих ин сти ту та СА НУ, ме ђу ко ји ма су би ли
Ге о граф ски ин сти тут, Ма те ма тич ки ин сти тут, Ин сти тут за срп ски је зик. Ин -
сти ту ти су би ли сме ште ни у глав ној згра ди Ака де ми је, у Кнез Ми ха и ло вој
ули ци бр. 35. пу них 50 го ди на, све до 1996. го ди не ка да су из ње исе ље ни.
Го ди не 1948, Пе тар С. Јо ва но вић је иза бран за ре дов ног чла на, а по том за
ге не рал ног се кре та ра Срп ске ака де ми је на у ка. На тим по сло ви ма слу жбо вао
је де вет го ди на. Вре ме у ко ме је Пе тар С. Јо ва но вић жи вео и ства рао би ло је
сло же но и ни из бли за ла ко. Свој та ле нат и труд ула гао је у на ста ву, на у ку и
ад ми ни стра ци ју: као управ ник Ге о граф ског ин сти ту та и шеф Ка те дре за на -
ста ву ге о гра фи је Фи ло зоф ског фа кул те та у Ско пљу, а по том у Бе о гра ду, Ге -
о граф ског ин сти ту та СА НУ, ре дов ни члан Срп ске ака де ми је на у ка, се кре тар
Срп ске ака де ми је на у ка, члан Срп ског ге о граф ског дру штва, стра них дру -
шта ва, члан уре ђи вач ких од бо ра до ма ћих и стра них ча со пи са и на уч них књи -
га, члан др жав них де ле га ци ја и дру штве но од го вор них те ла.
О ње му и ње го вом ра ду не ком при го дом пи са ли су ње го ви ђа ци, ис ти -
чу ћи да је умео да фор му ли ше и оства ри иде је, да бу де на ста вљач ве ли ких
де ла свог учи те ља Јо ва на Цви ји ћа, да пре да но ра ди и стек не ауто ри тет ме ђу
са вре ме ни ци ма.
• Имао је до сто јан ствен став пре ма ко ле га ма и уче ни ци ма;
• Го во рио је ма ло, је згро ви то, кон ци зно;
• У раз го во ру је био тих и не на ме тљив;
• По се до вао је осо би ту уме шност у ор га ни за ци ји на уч ног ра да;
• Од ли ко вао се сми слом за ду бо ке ана ли зе и раз у ме ва ње у ре ша ва њу
на уч них про бле ма;
• Дао је ве ли ки до при нос те о риј ској ге о мор фо ло ги ји, раз во ју и при -
ме ни ме то да у про у ча ва њу флу ви јал не еро зи је;
• „Пе тров дан био је ис пу њен са нај ма ње 16 ча со ва ра да. Ују тро би
од ла зио на фа кул тет или у Ака де ми ју и та мо пре да вао, ис пи ти вао,
чи тао, пи сао, во дио са стан ке… Ни ко ме ни је до зво ља вао да га пре -
ду го за др жа ва пра зним при ча ма. Сва ко га би па жљи во са слу шао се -
де ћи за рад ним сто лом, а ка да би про це нио да је до вољ но чуо, устао
би са сто ли це и пру жио ру ку са го вор ни ку, што је зна чи ло да је раз -
го вор за вр шен“;
• „Иза из ве сне стро го сти и од ме ре но сти кри ло се до бро људ ско ср це,
ко је је би ло у ста њу да са слу ша и ука же на пра ви пут“ (Р. Ла за ре вић).
Овај Збор ник ра до ва осла ња се на до ку мен то ва ну и уте ме ље ну гра ђу
са ци љем да се њи ме осве тле зна чај не и за бо ра вље не чи ње ни це о Пе тру С.
Јо ва но ви ћу ко ји је пре ми нуо у Бе о гра ду у ше зде сет че твр тој го ди ни, 15. но -
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вем бра 1957. го ди не. Тај кра гу је вач ки, бе о град ски, фи рен тин ски и па ри ски
ђак, ко ме је био пред о дре ђен пут на уч ни ка ве ли ке ум не мо ћи по све ће не ства -
ра њу и де лу при зна том од ино стра них и срп ских на уч ни ка, но сио је део бре -
ме на ака дем ског на уч ног и дру штве ног жи во та Ср би је. На кон 120 го ди на
ње гов та ле нат и ства ра ла штво, ње го ва на уч на и дру штве на де ла, по ку ша ли
смо да от ме мо од за бо ра ва пи са ном реч ју, овом књи гом ко ју да нас пред ста -
вља мо.
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